






その他のタイトル Study on the Strategies for the Conservation
of Cultural Landscapes related to the
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表１	 世界遺産登録された農業に関する文化的景観（〜2012 年：第 36回世界遺産委員会）	 
 












































































































































































































4)	 Vienna	 Memorandum	 on	 “World	 Heritage	 and	 Contemporary	 
Architecture	 -	 Managing	 the	 Historic	 Urban	 Landscape”（2005
年／WHC-05/15.GA/INF.7）	 	 




ット州（HDI	 ＝	 0.787）と比して、大きな格差が生じている。（Human	 
Development	 Network：Philippine	 Human	 Development	 Report	 
2008/2009、2009年）	 
7)	 711 マップシリーズ（1947〜1953 年米軍航空写真をもとに作成
され、1961年に刊行）、701マップシリーズ（1979年航空写真を
もとに刊行（刊行年不明））、2010年	 Bing	 Map航空写真。	 
8)フィリピンの文化財保護制度は1966年の文化財保存・保護法（大
統領令 4846 号）制定に始まる。同法に基づき、1973 年に世界遺
産登録されている棚田の一部（バナウェ―の棚田）が国宝に指定
された（大統領布告260号）。	 
9)筑波大学の大学院生及び教員によるプロジェクトチームが実施
した。	 
